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を確立した。ジエンは一般に. s シスの形で金属に配位するが. ZrやHf の場合. s- トランスで配位
できる乙とを明らかにした。乙の乙とは，ジエンの重合反応の機構を考える上で重要な知見である。ま
た. s ーシス錯体も合成でき，配位様式は. 8 -10族金属と異なり， η2←メタラシクロ -3 ーペンテン
構造で表わされる乙とを明らかにした。一般にZrと Hf の無機化合物は，ランタノイド収縮のため，化学
的性質は同じであるが，ジエン化合物で、は，大きく異なるととを明らかにした。さらに. TaC 5 族金属)
のジエン化合物もが メタラシクロ -3 ーペンテン構造である乙とも明らかにした。
次lζ ， Zrのイソプレン錯体とオレフィン，アセチレンの反応が，位置選択的にお乙り， σ ， π ーアリ




最近注目を集めている酸素を含むメタラサイクノレを検討した。 Zrの 5 員環化合物を合成した。配位子
により二量体と単量体の化合物が得られ，乙れらの熱反応を行い，二量体と単量体で生成物の比率が大

















C-l 位で反応して 7 員環生成物を与える乙と，更にこの反応はテルペノイド合成に応用できる乙とも
明らかにした。
以上のように真島君の研究は前周期遷移金属の性質を巧に利用して種々の新規なメタラサイクノレの合
成法を確立すると共にその基本的な性質および構造との関連性を系統的に明らかにしたもので，乙れら
の成果はメタラサイクノレ錯体のみならず前周期遷移金属の特異性を理解する上で重要な前進を与えたも
のと評価でき，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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